










1974年 4 月～1975年 3 月 日墨政府交換留学生　コレヒオ・デ・メキシコ大学院大学留学
［職　歴］
1971年 5 月～1974年 3 月　東京ビジネススクール　非常勤講師
1975年10月～1976年 3 月　千代田学園　非常勤講師
1976年 4 月～1986年 3 月　恵泉女学園短期大学　英文科　非常勤講師
1976年 4 月～1989年 3 月　東洋英和女学院短期大学　英文科　非常勤講師
1982年 4 月～1984年 3 月　国士舘大学政経学部　非常勤講師
1985年 4 月～1988年 3 月　専修大学経営学部　非常勤講師
1988年 4 月　専修大学商学部　講師
1993年 4 月　専修大学商学部　助教授
1998年 9 月～1999年 8 月　長期在外研究員
2007年 4 月　専修大学商学部　准教授
1992年 2 月～1996年 1 月　就職指導委員会委員
1993年 4 月～1997年 3 月　図書館委員会委員
2000年 2 月～2004年 1 月　学生部委員
2004年 2 月～2005年 1 月　学生部委員会次長
2004年 2 月～2005年 1 月　学生部次長
2004年 4 月～2006年 3 月　高大連携連絡協議会委員
2005年 2 月～2007年 1 月　学生部委員会次長
2007年 2 月～2007年 3 月　学生部次長
2009年 4 月～2011年 3 月　スポーツ・ウェルネス・プログラム運営委員会委員
2010年 4 月～2012年 3 月　奨学金委員












1975年 1 月　「ブラジル経済と貿易構造」『世界市場問題　第 5 号』世界市場問題研究会
1979年10月　「メキシコにおける欧米列強の行動」『世界市場問題　第 6 号』世界市場問題研究会




1987年 5 月　【翻訳・監訳】S. ストレンジ編『国際関係の透視図』「第 4 章　国際政治経済への生態学的
アプローチ」文眞堂













2002年 1 月　【共著】「1990年代におけるアジアと EU の外国直接投資に関する一考察」『専修商学論集　
第76号』
2006年 4 月　「EU における対アジア戦略と直接投資」『専修大学社会科学研究所報　第514号26』
2012年 6 月　「アートの島・直島アートプロジェクトを検証する」社会科学研究所月報 No.587・588
2014年 6 月　「飯田水引と提言」社会科学研究所月報 No.611・612
